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摘 要:服务型政府是中国政府改革的主要目标，是符合中国特色社会主义要求的政府模式。服务型政府
建设实践在中国大概经历了四个阶段:公共服务市场化、公共服务绩效评估、公共服务均等化及公共服务标
准化;公共服务标准化与其他主题存在辩证关系，是中国公共管理理论与实践相互促进的结果。公共服务标
准化是服务型政府建设的最新实践阶段，建设公共服务标准化是系统工程，需要遵循等效、适时、适度、先进
的原则，向企业管理借鉴标准化建设经验以及进行公共服务标准化顶层设计，颁布整体性通用性公共服务标
准体系框架。
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Abstract:The service-oriented government is the main goal of the Chinese government reform and is in line with the
requirements of the mode of government of the socialism with Chinese characteristics． There have been four phases in
the construction of service-oriented government in China:the marketization of public services，the public services per-
formance evaluation，the equalization of public services and the standardization of public services． There is a dialecti-
cal relationship between the standardization of public servicesand other topics． The standardization of public services
is the result of the mutual promotion of public administration theory and practice in our country． It is believed that the
public services standardization is the latest stage of practice of building a service-oriented government． Building pub-
lic services standardization is system engineering． We should follow the equivalent，timely，appropriate and advanced
principle，learn the experience of standardization construction from the enterprise management，create the top-level
designs，and establish an overall and universal framework of public services standard system．
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目前学术界关于服务型政府的理论研究越来越
热，学界普遍认为服务型政府是中国政府改革的主
要目标，是符合中国特色社会主义要求的政府模式;
但“目前中国学术界对于服务型政府的研究还处于起
步阶段”［1］，对服务型政府的实现途径，学术界陆续提
出了公共服务市场化、公共服务绩效评估以及公共服
务均等化三个主题;从 2009 年开始兴起的公共服务
标准化是服务型政府建设的最新实践主题，公共服务
标准化被认为“可以为服务型政府建设提供了一种科
学性、技术性以及可操作性的手段”［2］。
一、服务性政府建设实践阶段
中国服务型政府建设的实践始于 20 世纪 90 年
代初期。中国服务型政府实践体现出“自下而上，
自发建设;自上而下，全国铺开”［3］的特点:2004 年
之前，在各地方政府层面探索，温家宝总理于 2004 年
2 月 21 日在中央党校省部级主要领导干部“树立和
落实科学发展观”专题研究班结业仪式上正式提出
要“建设服务型政府”［4］，此后又多次在政府工作报
告中提出要推动建设“服务型政府”。回顾服务型
政府建设的实践过程，到目前为止，中国的服务型政
府建设实践大致经历了四个阶段。
第一阶段是公共服务市场化。中国公共服务的
市场化改革始于改革开放，1978 年开始的中国改革
以重新界定政府与市场的关系为主要特征，改革开
放的历程其实就是市场化的过程，放弃了计划经济
模式，开始建设市场经济，市场从国家的压制下被释
放出来，市场之手成为相对独立的力量;为了解决公
共服务领域的需求与供给困境，市场化成为重要手
段，中国的公共服务领域的市场化改革领域是从事
业单位开始，20 世纪 80 年代中国事业单位改革基
本上 是以“减员和筹款为目标，走上了‘市场化’
‘企业化’道路”［5］。这种影响持续到现在，2015 年
12 月发改委陆续发布第二批 PPP 项目，仅 2015 年
“项目库总计包含 2 125个项目、总投资 3． 5 万
亿元”［6］。
第二阶段是公共服务绩效评估。随着经济全球
化、市场化和管理民主化趋势在全球推进，社会大众
对公共服务的质量、成本、效率等方面的期望值越来
越高，社会大众“需要构建一套公共服务绩效评价
体系，以确保政府公共服务的有效供给 ”［7］;中国
的绩效评估开始于 20 世纪 80 年代初的地方政府
“试行政府机关工作人员岗位责任”［8］，行政机关效
能评估最先出现在广东省深圳市(1991 年)，随后政
府绩效评估实践在各地以多种形式迅猛发展，形成
了许多具有中国特色的绩效评估或者绩效管理
模式。
第三阶段是公共服务均等化。由于中国公共服
务供给存在“地区差异、城乡差异、国际比较差异、
供给水平差异”［9］，服务型政府建设实践在最近几
年修正效率优先目标，开始关注公平问题。胡锦涛
在 2007 年 10 月 15 日《在中国共产党第十七次全国
代表大会上的报告》提出要“围绕推进基本公共均
等化和主体功能区建设，完善公共财政体系”［10］，服
务型政府建设在这一时期力图通过多种手段，实现
公共服务城乡、地区之间的均等化，“让不同地区适
格公民享受到了同等数量和质量的基本公共服
务”［11］;“基本公共服务均等化”被明确列为到 2020年
中国构建社会主义和谐社会的 9 大目标和主要任务
之一;浙江省、海南省两省率先出台纲领性加快推进
了基本公共服务均等化的实施速度，随后，广东省、
湖南省、江苏省、福建省、吉林省、黑龙江省等省也推
进基本公共服务均等化的工作。
第四阶段是公共服务标准化。公共服务标准化
是直接与公民接触提供服务的政府部门(包括行政
服务中心、政务服务中心、行政审批服务中心、政务
大厅、便民服务中心、办证中心、一站式服务中心、政
府超市等)引进企业标准化建设的理念、方法与原
则，制定出一套具有统一性的质量管理标准体系，并
以此质量管理标准开展的一系列政府服务活动。［12］
公共服务标准化在时间上出现在其他三个主题之
后;2009 年以来，各级政府试图通过标准化的技术
与手段，实现公正与效率之间的和谐统一，将服务型
政府理念转化为一种行为模式。地方政府的实践大
概可以分为整体性地方公共服务标准(“广东标
准”“湖南标准”“浙江标准”“深圳标准”①)和单项
公共服务标准(政务服务中心标准，社区公共服务
标准、民政服务标准、公共文化标准、农村公共服务
标准、政府服务热线、行政服务流程)两类。2012 年
开始注重总体性的设计，2012 年国务院印发《国家
基本公共服务体系“十二五”规划》，2012 年 8 月，国
标委同国家发改委等 27 个部委制定了《社会管理
和公共服务标准化工作“十二五”行动纲要》，《国
家标准化体系建设发展规划(2016—2020 年)》出
台，明确在“十三五”期间将实施基本公共服务标准
工作［13］，2015 年 10 月，中国共产党的十八届五中全
会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发
展第十三个五年规划的建议》，明确提出“推动基本
公共文化服务标准化、均等化发展”，将公共服务标
准化上升国家战略。公共服务标准化探索出现的本
质在于政府资源有限性，政府需要在效率与公平之
间进行选择，奥肯指出“如果平等与效率都有价值，
而且其中一方对另外一方没有绝对的优先权，那么
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在它们冲突的方面，就应该达成妥协……那些允许
经济不平等的社会决策，必须是公正的，是促进经济
效率的”［14］。经过长期的实践，“效率与公平兼顾，
更加注重公平”的理念已成为服务型政府的目标追
求，标准化作为一种提高效率，实现公平的方法受到
中国各级政府的重视。
二、公共服务标准化的脉络
政府行政发展与改革的实践促进公共服务理论
的发展，政府发展与改革的实践推动着公共服务质
量的提升、公共服务效率的提高。“社会每前进一
步都会向行政系统提出新的要求都会推动行政系统
除日布新……管理方法、原则、过程等发生推陈出
新，新的社会发展进程创造并呼唤着新的管理。”［15］
公共服务标准化是服务型政府建设继公共服务市场
化、公共服务绩效评估以及公共服务均等化三个阶
段的最新阶段，是理论与实践相互促进的结果。
(一)行政发展呼唤公共服务标准化
行政发展是指“主要研究在改革过程中行政自
身的发展，表现为行政主体(政府)在特定的环境
中，通过一定的方法和途径，突破、重塑和优化原有
的行政体系，不断完善行政功能，实现特定价值追求
和政策目标，创造良好运行状态，达到价值和现实相
统一，朝着更高一级形态发展。”［16］行政活动总是处
于一定的环境之中，行政环境的不确定性要求行政
主体必须不断作出适度反应以适应环境的变化。社
会每向前一步，都会对行政系统提出新的要求，行政
主体(政府)需要根据现实需要，在特定的环境中，
通过一定的方法和途径，突破、重塑和优化原有的行
政体系，不断完善行政功能，实现特定价值追求和政
策目标。通过行政发展实现政治、经济、社会的协调
发展。中国服务型政府建设的过程就是行政发展的
过程，行政系统自身矛盾和行政环境变迁不断变化，
推动行政发展的向前发展，行政主体采取新的技术
与手段经历了行政系统“平衡—不平衡—再平衡”
不断进步的过程，是行政管理水平、效能、重点不断
调整变化的过程，具有明显的阶段性、过渡性特征。
中国改革开放的不断深入，改革的需求得到高
层政治权威的认定，为行政发展提供了发展动力，成
为发展缘起，服务型政府建设中对公共服务的重视
成为中国行政发展与改革的切入点。在服务型政府
建设中先后出现的公共服务市场化、公共服务绩效
评估、公共服务均等化与公共服务标准化则是属于
行政发展发展途径的范畴，发展途径就是对发展切
入点的具体落实，解决的是如何改革或怎么促进行
政发展。理解发展途径可以从行政发展中行政系统
构成来理解，发展途径的变化是由行政系统的变化
来体现的，行政系统由价值、功能、工具三个层面构
成，都是系统的有机部分，价值设计是灵活，指导着
功能设计，功能设计则是工具设计的前提。均等化
具有价值功能设计的内涵，而市场化、绩效评估、标
准化都是工具设计，是价值层面的外向，实现功能设
计的目标，行政发展的推进在实践层面正是通过新
的技术与手段的运用，采取不用的途径，这种发展是
一个系统进化、辩证运动，隐含价值追求在内的更富
积极性的行政改革的过程，是对行政改革在理论与
实践上的一种超越，实现工具理性与价值理论、目的
理性与手段理性统一。行政发展的途径的变化，往
往是从价值层面的变化开始的，科学发展观与中国
梦的提出，为行政发展提供了新的世界观和价值导
向，也必然引起工具再设计，公共服务标准化正是适
应当代中国服务型政府建设实际所采用的最新工
具，也是服务型政府建设最新的途径。
(二)西方政府管理实践中的公共服务标准化
西方国家新公共管理浪潮中，最先出现的是以
市场化为取向的公共服务改革浪潮;之后出现了绩
效评估、均等化等主题，各国都在积极探索公共服务
供给新形式，而他们在实践中“政府功能定位与政
府功能输出的市场化取向、政府间关系调整的分权
取向、政府组织调整的绩效化取向”［17］，内含公共服
务标准化。
第一，西方国家设定一定标准来界定市场化机
制可以作用公共服务领域。公共服务市场化最为核
心的一点是市场化之后，政府的主要责任虽然不再
是提供某项具体的服务和设施的生产，但是公共服
务不管由谁来提供，不管用什么样的体制和方式来
提供，最后对公共服务提供的结果负责的仍然是政
府。因此，在起草合约协议，确定服务供应标准、资
金来源、服务质量的条款和条件，建立绩效评价标
准，确定使用定价模式等方面却负有不可推卸的责
任。西方学者萨瓦斯甚至认为标准化决定着公共服
务市场化作用发挥;在具体的公共服务市场化过程
中，他也非常看重公共服务标准化，他认为合同外包
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要求有明确的工作说明，这是合同得以成功履行的
基础，他强调“合同必须清楚、全面，因为它将影响
竞标的数量、质量和合同承包的效果”，其实质是对
标准的强调与重视。［18］
第二，公共服务标准化贯穿公共服务绩效评估
整个过程。英国的“公民宪章”实践的第一步是就
是来明确标准，来确定承诺范围，公布服务内容、标
准、程序和违约责任等，公共服务标准化是公共服务
绩效评估的起点;第二步更关键的是建立完善的践
诺机制，保证承诺能够得到落实，因此，要加强对外
部监督机制、内部管理机制和内部保障的一系列制
度安排;第三是完善践诺机制和加强对服务承诺制
的组织领导，并建立健全外部监督机制。
第三，西方国家开始均等化的实践是通过具体
的均等化标准来实现的。公共服务均等化体现服务
型政府对“公平”价值的追求，公共服务均等化是人
类社会发展到一定阶段的产物，西方国家往往是通
过设定标准化的公共服务来实现公共服务均等化，
如加拿大设计均等化体系主要包括三方面内容:
“居民福祉机会平等，通过经济发展减少机会差别，
所有加拿大居民享有适量合理的基本公共服
务”［19］，以此为目标，加拿大在专门管理机构的操作
下，按照均等化转移支付的公式计算各省财政收入
能力，然后在此基础上，设立均等化标准，衡量各省
的财政收入能力和均等化总额，以此作为转移支付
的标准;德国早在 20 世纪 50 年代就建立起“财政集
中、共享分税”的分税制模式，其有公共服务标准化
的内容设计;澳大利亚更是通过三部《公共服务
法》，确立了教育、失业、看病、养老等公共服务均等
化体系。
(三)企业管理标准化方法对服务型政府建设
的启示
“企业标准化是为了使企业生产、经营、管理范
围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共
同的和重复使用的一项活动”［20］，企业标准化始于
1911 年美国的泰勒发表的《科学管理原理》;他制定
“标准作业方法”和“标准时间”，将标准化的方法首
先应用于工业生产当中，通过管理途径提高了企业
生产率，标准化成为科学管理的基础，也成为改善企
业管理的重要手段。
一方面，企业产品质量标准化与公共服务标准
化内容具有一致性。企业的根本任务是为社会生产
或提供优质廉价的产品，产品质量标准化是企业标
准化的核心;对于服务型政府来讲，产品就是公共服
务，产品质量标准化也就是公共服务内容标准化，通
过服务型政府建设中公共服务标准质量的制定，可
以实现公共服务质量的定量化与具体化，从而促进
解决服务型政府内部(内部供给)与外部(外部要
求)之间的协调，保证公民与政府之间的有效沟通。
另一方面，企业工作标准化方法的运用有助于
落实公共服务标准。企业的各项标准需要通过企业
工作标准化来落实，企业在管理过程中运用标准化
很重要的就是标准化的制度约束，由于生产、经营管
理需要，企业内部存在大量的标准、规范、程序、工艺
卡、指导书，还有大量的管理标准或管理制度和作业
标准。经过长期的质量管理实践中，企业界存在大
量标准化的质量管理方法，如 ISO9000 族国际质量
管理体系认证、六西格玛管理、标杆分析、卓越绩效
模式(TQM)、戴明循环(PDCA)等方法，这些方法的
核心就是标准;目前全球已有 149 个国家和地区的
50 多万个各类组织导入 ISO9000 并获得第三方认
证，如美国白宫、英国唐宁街均实施了 ISO9000。［21］
中国台湾地区税务部门在 1992 年导入 ISO9002 标
准体系，中国其他地方政府也陆续导入 ISO9000 的
标准，2012 年 12 月中国国标委颁布《质量管理体系
地方政府应用 GB /T 19001—2008 指南》意见稿，为
地方政府实施公共服务标准提供指导。
三、公共服务标准化与
其他主题辩证关系
中国服务型政府建设中相继出现公共服务市场
化、公共服务绩效评估、公共服务均等化和公共服务
标准化等主题，公共服务标准化与前三个主题之间
存在辩证关系。
(一)公共服务标准化促进公共服务市场化作
用发挥
市场机制所带来的竞争效果是实现资源的优化
配置，达到帕累托最优;同时市场机制发挥有效作用
需要有序竞争，需要政府、市场有秩序的关系才能保
证资源最优配置实现，标准化提供了这种有序的途
径与方法。市场机制强调自利，公共服务强调公益，
使得二者存在价值追求上的冲突，西方国家公共服
务在市场化过程中出现的非法竞争、欺诈顾客、逃避
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责任等弊病。正如欧文·E·休斯所言:“市场化为
公共服务带来了希望，但是我国政府转型中的公共
服务也随之带来了困难，不应把它看成是一种包治
百病的灵丹妙药。”［22］294因此，学界认为公共服务市
场化并不意味着政府责任的转移，相反地加强了政
府对公共服务提供者的监管责任;而管制的很重要
的内容是设定公共服务标准，明确政府的责任，加强
公众对政府与公共服务供给主体的监督，解决政府
责任缺失与公共服务供给者失职等问题;减少政府
与公众之间的信息不对称，可以强化公共服务问责
机制，防止出现服务提供机构的激励机制扭曲，以私
人利益代替公共利益的现象;明确企业供给责任，解
决服务质量下降与不公平性问题。欧文·E·休斯
指出:“发展中国家常常缺少市场运作的经验，市场
在具备许多因素之后才能有效地运转……如果没有
法律规定来确保合同的履行，市场将是无效
的。”［22］257德国的市场化实践也证实了这一点，“原
因主要不在于竞争迫使供应商以更高的质量进行生
产。这是更为间接的效应:质量提高来源于在签订
合同的过程中对质量标准有了明确界定和具体衡量
标准”［23］。公共服务产品的项目细分、共用性度量、
价格收费等问题的解决，都有赖于先进科学的技术
支持来设定科学合理的标准。［24］
(二)公共服务标准化影响公共服务绩效评估
科学性
公共服务绩效评估的核心是绩效，绩效是活动
对象的行为和结果表现，是所有对象追求的终极目
标，因而在各类研究中都受到广泛的关注。绩效就
是标准，公共服务绩效也就是公共服务标准，英国的
“公民宪章”实践的第一步是确定承诺范围，公布服
务内容、标准、程序和违约责任等;第二步更关键的
是建立完善的践诺机制，保证承诺能够得到落实，因
此，要加强对外部监督机制、内部管理机制和内部保
障的一系列制度安排;第三步是完善践诺机制和加
强对服务承诺制的组织领导，并建立健全外部监督
机制。在这些机制之中公共服务标准化是相当关键
的环节，从确定标准，到践行，再到监督，最后改进，
这是一个完整的公共服务绩效管理的过程。
(三)公共服务标准化保障公共服务均等化
实现
公共服务均等化体现服务型政府对“公平价
值”的追求，它的提出与实施背后蕴含着深刻的政
治、经济和社会逻辑。建设适应基本公共服务均等
化要求的服务型政府是现代政府的基本要求，也是
中国各级政府都应恪守的行政价值观和执政理
念。［25］基本公共服务均等化的主要特征是服务标准
和服务规格划一，即政府根据经济社会发展状况对
所有社会成员提供同一标准和统一规格的公共服
务，任何一种公共服务，是否实现了均等，必须建立
在某种供给标准或衡量标准上。“在实践中，公共
服务均等化是通过具体的均等化标准来加以实现
的。”［26］从一定意义上讲，基本公共服务均等化就是
基本公共服务的标准化，有了公共服务标准化才会
实现公共服务均等化。
在中国公共服务均等化一方面要致力于消除城
乡间、区域间、群体间基本公共服务供给水平间的差
距，实现横向供给的平等;另一方面要致力于消除城
乡、区域、群体内部纵向供求间的差距，实现供求的
均衡，实现公共服务均等化所追求的公平价值;但是
“虽然社会是一种互利的合作事业……由于人们为
了追求自己的目标，每个人都想要得到较大的一份
而不是较小的一份，由于他们对如何分配他们的合
作所产生的较大利益不会漠不关心，于是参生了利
益冲突”［27］;这种利益冲突往往导致均等化难以真
正实现，而公共服务均等化最容易、最应该实现标
准，因此，标准化在一定程度上扮演了利益妥协的角
色。随着服务型政府建设的深入，开始促进城乡一
体化建设展开了很多实践，如成都市、重庆市的统筹
城乡发展综合改革配套区，开始加快农村基本公共
服务建设作为重点，采取更加有力的倾斜和优惠政
策，努力提高基本公共服务水平。［28］2014 年的中央
一号文件更是明确由财政部、国家标准委会同相关
部门负责落实启动农村公共服务标准化试点工作，
解决农村公共服务均等化存在的资源配置标准不一
和管理评价标准缺乏问题［29］;通过公共服务标准化
来促进城乡公共服务均等化，满足人民日益增长的
公共服务需求，促进服务型政府深入建设，构建社会
系统良性运作、缩小地方与群体公共服务差距的和
谐社会。
四、总结与建议
中国服务型政府建设在经历了公共服务市场
化、公共服务绩效评估以及公共服务均等化三个阶
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段之后，行政系统与外界环境之间经历了“平衡—
不平衡—再平衡”的发展过程，为使得政府行为朝
着更进步、更高层次方向变化、具有积极意义的发展
过程;目前的实践主题转换为公共服务标准化，这一
实践符合中国行政改革的实践需要。
第一，公共服务标准化是一项系统工作，在标准
化实践中必须遵循等效、适时、适度、先进的原则。
公共服务标准化工作的开展是一项系统工程，标准
化工作包括标准化的研究、标准体系编制、标准化的
宣传培训、标准化发布、标准化的实施、标准化的监
督评价、标准化修正、标准体系建设与运行、标准规
范的编制与实施、标准化的保障措施、运行机制
等。［30］标准化工作的实践性强，需要遵循下述原则:
(1)等效就是在统一化时，被确定的与被取代的事
物和概念之间必须具有功能上的可替代性，等效是
统一化的前提，也就是标准化的前提;(2)适时实在
要选择适当的统一时机，过早或过迟都难以达到标
准化的效果，这是统一化的关键;(3)适度就是要合
理的确定统一化的范围和指标水平;(4)先进就是
所确定的一致性(或者说标准)应有利于促进社会
需求等到更好的满足，在以往的研究中公共部门设
定最低标准往往导致公共部门的工作人员仅仅做到
最低标准［31］，反而不利于服务质量的提升，因此，标
准化在统一化的过程的实质就是打破旧的平衡和树
立高标准的过程，这是统一化的灵魂［32］。
第二，公共服务标准化向企业管理借鉴经验。
企业管理实践往往超前于政府管理的实践，政府公
共管理实践可以借鉴企业管理经验，企业管理当中
具有相当多的标准体系，如 ISO标准系列(ISO9000 质
量管理体系认证、ISO14000 环境管理体系认证、
OHSAS18000职业健康安全管理体系认证)，有学者
的研究早已证明这些标准体系不仅仅适用于私人部
门［33］，也同样适用于政府管理实践，可以进行本土
化与政府管理方面的改造，将企业管理中所用到的
标准化方法应用到服务型政府建设当中，促进行政
主体运用公共服务标准化的方法与技术来不仅关注
服务产出，也关注投入，加强政府行政能力，建立一
个“高效率的、强有力的、法制化的政府”［34］，有效
资源下提高效率满足社会公众日益增长的公共服务
需要。
第三，进行公共服务标准化顶层设计，颁布整体
性通用性公共服务标准体系框架。中国公共服务标
准化实践经过 4 ～ 5 年的时间探索，在“整体性的政
府组织标准化建设、窗口部门的行政服务中心标准
化建设，基层所站公共服务标准化建设和公共基础
设施公共服务标准化建设”［35］三个实践方面都取得
了积极进展，基层以及单项探索已经累计了足够的
经验;在较为宏观的背景方面，国家出台了两份纲领
性文件。2012 年 7 月，国务院印发《国家基本公共
服务体系“十二五”规划》，2012 年 8 月，国标委同国
家发改委等 27 个部委制定了《社会管理和公共服
务标准化工作“十二五”行动纲要》，2013 年 7 月
12 日，国标委发布了《社会管理和公共服务综合标
准化试点细则(试行)》，存在一定的宏观设计，说明
中国公共服务标准化目前已经进入了需要进行顶层
设计和总体规划的较为成熟的阶段;因此，应该在严
密论证推敲的基础上，首先由国务院层级出面制定
《基本公共服务标准化工作方案》，明确各级政府的
职责与义务，由政府主导推出覆盖基本公共服务软
硬件方面(软件包括质量标准设定、服务质量考核、
质量标准反馈及完善等运作机制方面，硬件主要是
公共服务设施设备的物质条件)，涵盖内部审批服
务流程与外部服务内容等方面的标准体系;其次，整
合中央层面与地方层面目前在推行基本公共服务标
准化工作中的相关政策文件、标准化文件和工作方
案等，统筹规划，注意地方特色与地区、部门差
距［36］;最后，考虑公共服务标准化工作中涉及多个
主体(如政府部门、公共服务机构、社会力量等)、需
要资源(不同部门、不同层级资源支持)以及不同供
给形式(政府直接提供以及政府购买服务)等因素
对公共服务标准化落地的影响;综合考虑上述因素，
将公共服务标准化纳入法治与落实轨道，让公共服
务标准化在实践中具有可操作性，逐步形成既有基
本共性又有特色个性、上下衔接的标准指标体系。
注释:
① 深圳标准的内容包括技术标准、经济建设标准、社会建设、公共安
全、城市发展与生态建设等方面，内涵了公共服务标准。
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